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Shoumura M, Osuga N and Tsuchida M（2016）
Fabrication of Sports Mouthguards from Silicone 




























論 文 発 表
　Tadokoro O, Ando H, Kawahara I, Asanuma N, 
Okumura M, Kitagawa J, Kondo E and Yagasaki 
H（2016）Distribution and origin of VIP–, SP–, 
and phospholipase Cβ2 – immunoreactive nerves 






論 文 発 表
　Hossain MZ, Shinoda M, Unno S, Ando H, Masu-
da Y, Iwata K and Kitagawa J（2016）Involve-
ment of microglia and astroglia in modulation of 
the orofacial motor functions in neuropathic–pain 
rats. JOB 58：1₇–22
　Tadokoro O, Ando H, Kawahara I, Asanuma N, 
Okumura M, Kitagawa J, Kondo E and Yagasaki 
H（2016）Distribution and origin of VIP–, SP–, 
and phospholipase Cβ2 – immunoreactive nerves 
in the tongue of the bullfrog, Rana catesbeiana. 
Anat Rec (Hoboken) 299：929–42










　Immunohistochemical and electrophysiological 
evidence of activity of TRPV1 and TRPM8 in the 
superior laryngeal nerve innervating the laryngo-
pharynx and associated laryngeal regions: Hossain 

























　International Congress on Orofacial Pain 2016　
2016年 9 月
　Unknown transcripts regulated by capsaicin ap-
plication in rat trigeminal ganglion: Ohki E, Oku-
mura M, Tadokoro O and Kondo E（The Abstract 
book of ICOP：p123）
　Heat, capsaicin sensation and TRPV1 genome 
SNPs in human: Okamoto N, Okumura M, Ohki E, 
Tadokoro O and Kondo E（The Abstract book of 
ICOP：p130）
　16th World Congress on Pain International Asso-
ciation for the Study of Pain　2016年 9 月
　Unknown transcripts regulated by capsaicin ap-
plication in rat trigeminal ganglion: Ohki E, Oku-
mura M, Tadokoro O and Kondo E（Offical Con-
gress Program：p88）
　Heat, capsaicin sensation and TRPV1 genome 
SNPs in human: Okamoto N, Okumura M, Ohki E, 
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論 文 発 表
　Hiraga T, Ito S and Nakamura H（2016）Ep-
CAM expression in breast cancer cells is associated 
with enhanced bone metastasis formation. Int J 
Cancer 138：1698–₇08
　Hiraga T（2016）Targeted agents in preclinical 
and early clinical development for the treatment of 
cancer bone metastases. Expert Opin Investig 
Drugs 25：319–34
　Hiraga T and Nakamura H（2016）Comparable 
roles of CD44v8–10 and CD44s in the development 
of bone metastases in a mouse model. Oncol Lett 
12：2962–9
　Shigetani Y, Ohkura N, Yoshiba K, Ohshima H, 
Hosoya A, Yoshiba N and Okiji T（2016）GaAlAs 
laser–induced pulp mineralization involves DMP1 





　Hirata A, Katayama K, Tsuji T, Imura H, Natsu-
me N, Sugahara T, Kunieda T, Nakamura H and 
Otsuki Y（2016）Homeobox family Hoxc localiza-














　IADR Pulp Biology Regeneration Group Sympo-
sium 2016　2016年 6 月
　Fibrillin–1 microfibrils influence human dental 
pulp regeneration: Yoshiba N, Yoshiba K, Ohkura 
N, Edanami N, Takeuchi R, Tohma A, Hosoya A, 








































































論 文 発 表
　Kamimura R, Hossain MZ, Unno S, Ando H, 
Masu da Y, Takahashi K, Otake M, Saito I and 
Kitagawa J（2016）Inhibition of the degradation 
of 2–arachydonoylglycerol (2–AG) attenuated oro-
facial neuropathic pain following an injury to the 
trigeminal nerve in mice. J Oral Sci, In Press
　Bakri MM, Hossain MZ, Razak FA, Saqina ZH, 
Misroni AA, Murat NA, Kitagawa J and Saub RB
（2016）Dentinal tubules occluded by bioactive–
glass containing toothpaste exhibit high resistance 
toward acidic soft drink challenge. Aust Dent J, In 
Press
　Zakir HM, Shinoda M, Unno S, Ando H, Masuda 
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Y, Iwata K and Kitagawa J（2016）Involvement of 
microglia and astroglia in modulation of the orofa-
cial motor functions in neuropathic–pain rats. JOB 
58：1₇–22, in press
　Tadokoro O, Ando H, Kawahara I, Asanuma N, 
Okumura M, Kitagawa J, Kondo E and Yagasaki 
H（2016）Distribution and origin of VIP–, SP–, 
and phospholipase CБ2 – immunoreactive nerves 
in the tongue of the bullfrog, Rana catesbeiana. 
Anat Rec (Hoboken) 299：929–42







　TRPV1 and TRPM8 channels expression and ac-
tivity in the superior laryngeal nerve innervating 
the laryngopharynx and associated laryngeal re-
gions: an immunohistochemical and electrophysio-
logical study: Hossain MZ, Ando H, Unno S, Masu-
da Y and Kitagawa J（プログラム抄録集：Poster 
Session，P–3）
　第10回三叉神経研究会（佐久）2016年11月
　Immunohistochemical and electrophysiological 
evidence of activity of TRPV1 and TRPM8 in the 
superior laryngeal nerve innervating the laryngo-
pharynx and associated laryngeal regions: Hossain 
MZ, Ando H, Unno S, Kondo E, Masuda Y and 
Kitagawa J（プログラム抄録集：p9）
招 待 講 演
　Oral Neuroscience 2016（吹田）2016年10月
　Integration of sensory and motor function in the 























論 文 発 表
　Thirukonda GJ, Uehara S, Nakayama T, Yama-
shita T, Nakamura Y, Mizoguchi T, Takahashi N, 
Yagami K, Udagawa N and Kobayashi Y（2016）
The dynamin inhibitor dynasore inhibits bone re-
sorption by rapidly disrupting actin rings of osteo-
clasts. J Bone Miner Metab 34：39₅–40₅
　Kobayashi Y, Uehara S, Udagawa N and Taka-
hashi N（2016）Regulation of bone metabolism by 
Wnt signals. J Biochem 159：38₇–92
　Iwamoto Y, Uchida K, Sugino N, Kuroiwa H, 
Kitamura Y, Udagawa N, Shinohara A, Higashi Y 
and Taguchi A（2016）Osteoporosis, osteoporotic 
fractures, and carotid artery calcification detected 
on panoramic radiographs in Japanese men and 
women. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Ra-
diol 121：6₇3–80
　Hao Y, Tsuruda T, Sekita–Hatakeyama Y, Kuro-
gi S, Kubo K, Sakamoto S, Nakamura M, Udagawa 
N, Sekimoto T, Hatakeyama K, Chosa E, Asada Y 
and Kitamura K（2016）Cardiac hypertrophy is 
exacerbated in aged mice lacking the osteoprote-
gerin gene. Cardiovasc Res 110：62–₇2
　Tsuruda T, Sekita–Hatakeyama Y, Hao Y, Saka-
moto S, Kurogi S, Nakamura M, Udagawa N, 
Funa moto T, Sekimoto T, Hatakeyama K, Chosa E, 
Kato J, Asada Y and Kitamura K（2016）Angio-
tensin II stimulation of cardiac hypertrophy and 
functional decompensation in osteoprotegerin–defi-
cient mice. Hypertension 67：848–₅6
　Sugamori Y, Mise–Omata S, Maeda C, Aoki S, 
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Tabata Y, Murali R, Yasuda H, Udagawa N, Suzu-
ki H, Honma M and Aoki K（2016）Peptide drugs 
accelerate BMP–2–induced calvarial bone regener-
ation and stimulate osteoblast differentiation 

























































































　Roles of Chemokine–mediated signaling in ar-































　The American Society for Bone and Mineral Re-
search (ASBMR) 2016 Annual Meeting　2016年 9
月
　Treatment of cathepsin K inhibitor in osteopro-
tegerin–deficient mice inhibits bone resorption and 
stimulates bone formation: Nakamura M, Naka-
michi Y, Mizoguchi T, Kobayashi Y, Takahashi N 



















































論 文 発 表
　Treebupachatsakul T, Nakazawa H, Shinbo H, 
Fujikawa H, Nagaiwa A, Ochiai N, Kawaguchi T, 
Nikaido M, Totani K, Shioya K, Shida Y, Mori-
kawa Y, Ogasawara W and Okada H（2016）Het-
erologously expressed Aspergillus aculeatus β–glu-
cosidase in Saccharomyces cerevisiae is a cost–
effective alternative to commercial sup ple men tation 
of β–glucosidase in industrial ethanol production 
using Trichoderma reesei cellulases. J Biosci Bio-
eng 121：2₇–3₅
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　Nakazawa H, Kawai T, Ida N, Shida Y, Shioya 
K, Kobayashi Y, Okada H, Tani S, Sumitani J, 
Kawaguchi T, Morikawa Y and Ogasawara W
（2016）A high performance Trichoderma reesei 
strain that reveals the importance of xylanase III 
in cellulosic biomass conversion. Enzyme Microb 
Technol 82：89–9₅


































　The role of Porphyromonas gingivalis hydrogen 
sulfide in mouse inflammation：Shioya K




























論 文 発 表
　Sogawa C, Ikegame M, Miyazaki I, Ara T, Ima-
mura Y, Okusha Y, Ohyama K, Asanuma M, Soga-
wa N, Yamamoto T and Kozaki K（2016）Changes 
in metallothionein isoform expression in the bones 
of ovariectomized rats. J Hard Tissue Biol 25︵1︶：
21–6
　Imamura Y, Wang PL, Masuno K and Sogawa N
（2016）Salivary protein histatin 3 regulates cell 
proliferation by enhancing p2₇Kip1 and heat shock 
cognate protein ₇0 ubiquitination. Biochem Bio-
phys Res Commmun 470︵2︶：269–₇4
　Ara T and Sogawa N（2016）Studies on shokyo, 
kanzo, and keihi in kakkonto medicine on prosta-
glandin E2 production in lipopolysaccharide–treat-







学 会 発 表
　第89回日本薬理学会年会（横浜）2016年 3 月
　The mechanism of antiinflammatory effect of 







































　Sakai K, Nakano K, Matsuda S, Tsujigiwa H, 
Ochiai T, Shoumura M, Osuga N, Hasegawa H and 
Kawakami T（2016）Pathological analysis of cell 
differentiation in cholesterol granulomas experi-










　Matsuda S, Shoumura M, Osuga N, Tsujigiwa H, 
Nakano K, Okafuji N, Ochiai T, Hasegawa H and 
Kawakami T（2016）Migration and differentiation 
of GFP–transplanted bone marrow–derived cells 
into experimentally induced periodontal polyp in 
mice. Int J Med Sci 13：₅00–6
　Matsuoka S, Fujikawa H, Hasegawa H, Ochiai T, 
Watanabe Y and Moriyama M（2016）Onset of tu-
berculosis from a pulmonary latent tuberculosis 
infection during antiviral triple therapy for chronic 
hepatitis C. Intern Med 55：2011–₇
　Ueda Y, Nakano K, Ochiai T, Yoshida W, Sugita 
Y, Kubo K, Maeda H, Hasegawa H and Kawakami 
T（2016）A possible functional role of HSP2₇ as a 
molecular chaperon of Wint1 in cell differentiation 









Odontogenic Tumorの 1例．松本歯学 42：111–₇



















　Cornified cell envelope related proteins in ghost 
cells：Ochiai T, Shimada K and Hasegawa H（プ
ログラム抄録集：p162）
　口腔扁平苔癬における上皮の異常角化：small pro-


























　Biennal Congress of the European Association of 
Oral Medicine, Torino, Italy (13th)　2016年 9 月
　Cell migration and differentiation of GFP trans-
planted bone marrow–derived–cells into periodon-
tal polyp in mice: Matsuda S, Shoumura M, Osuga 
N, Tsujigiwa T, Nakano K, Okafuji N, Ochiai T, 
Hasegawa H and Kawakami T（Oral disease 22
︵S2︶：11）
　Cornified cell envelope related proteins in odon-
togenic tumors: Ochiai T, Shimada K and Hase-
gawa H（Oral disease 22︵S2︶：12–3）
　Notch act as cell differentiation factor in pleo-
morphic adenomas: Kawakami T, Nakano K, Ochi-
ai T, Sugita Y, Kubo K, Maeda H and Hasegawa H
（Oral disease 22︵S2︶：34）
　Small proline–rich proteins in keratocystic odon-






















































































論 文 発 表
　Yagami K, Sadaoka S, Nakamura H, Komatsu S, 
Onodera J, Suzuki M and Kuboki Y（2016）Atelo-
collagen enhanced osteogenesis in a geometric 
structured beta–TCP scaffold by VEGF induction. 
J Tissue Sci Eng
学 会 発 表
　23rd International “Stress and Behavior＂ Neuro-
science and Biopsychiatry Conference, St. Peters-
burg, Russia　2016年 3 月
　The reduction of pain stress by using music: 
Tomida M, Furuta T, Uchikawa R,  Tsuchiya S, 
Kawahara I, Sadaoka S, Ueno K,  Uchida K and 
Yagasaki T
　13th Biennial Congress of the European Associa-
tion of Oral Medicine, Torino, Italy　2016年 9 月
　Efect of music on the pain thresholds and ner-
vous activity: Tomida M, Furuta T, Uchikawa R, 
Tsuchiya S, Kawahara I, Sadaoka S, Ueno K, 





　The ₅th International Congress on Neuropathic 
Pain, Nice, France　2016年 ₅ 月
　The effects of music on the pain and pre–pain 
thresholds: Tomida M, Iwasaki T, Yagami K, 































論 文 発 表
　Iwamoto Y, Uchida K, Sugino N, Kuroiwa H, 
Kitamura Y, Udagawa N, Shinohara A, Higashi Y 
and Taguchi A（2016）Osteoporosis, osteoporotic 
fractures, and carotid artery calcification detected 
on panoramic radiographs in Japanese men and 
women. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Ra-
diol 121：6₇3–80
　Morozumi T, Nakagawa T, Nomura Y, Sugaya T, 
Kawanami M, Suzuki F, Takahashi K, Abe Y, Sato 
S, Makino–Oi A, Saito A, Takano S, Minabe M, 
Nakayama Y, Ogata Y, Kobayashi H, Izumi Y, 
Suga no N, Ito K, Sekino S, Numabe Y, Fukaya C, 
Yoshinari N, Fukuda M, Noguchi T, Kono T, Ume-
da M, Fujise O, Nishimura F, Yoshimura A, Hara 
Y, Nakamura T, Noguchi K, Kakuta E, Hanada N, 
Takashiba S and Yoshie H（2016）Salivary patho-
gen and serum antibody to assess the progression 
of chronic periodontitis: a 24–mo prospective multi-
center cohort study. Journal of Periodontal Res 51
︵6︶：₇68–₇8
　Ito H, Numabe Y, Hashimoto S, Sekino S, Mura-
kashi E, Ishiguro H, Sasaki D, Yaegashi T, Takai 
H, Mezawa M, Ogata Y, Watanabe H, Hagiwara S, 
Izumi Y, Hiroshima Y, Kido JI, Nagata T and 
Kuni matsu K（2016）Correlation between gingival 
crevicular fluid hemoglobin content and periodon-
tal clinical parameters. J Periodontol 87︵11︶：
1314–9
　Kitamura M, Akamatsu M, Kawanami M, Furu-
ichi Y, Fujii T, Mori M, Kunimatsu K, Shimauchi 
H, Ogata Y, Yamamoto M, Nakagawa T, Sato S, 
Ito K, Ogasawara T, Izumi Y, Gomi K, Yamazaki 
K, Yoshie H, Fukuda M, Noguchi T, Takashiba S, 
Kurihara H, Nagata T, Hamachi T, Maeda K, 
Yoko ta M, Sakagami R, Hara Y, Noguchi K, Furu-
uchi T, Sasano T, Imai E, Ohmae M, Koizumi H, 
Watanuki M and Murakami S（2016）Randomized 
placebo–controlled and controlled non–inferiority 
phase III trials comparing trafermin, a recombi-
nant human fibroblast growth factor 2, and enamel 
matrix derivative in periodontal regeneration in 










　Ogata Y, Nakayama Y, Tatsumi J, Kubota T, 
Sato S, Nishida T, Takeuchi Y, Onitsuka T, Saka-
gami R, Nozaki T, Murakami S, Matsubara N, 
Tanaka M, Yoshino T, Ota J, Nakagawa T, Ishi-
hara Y, Ito T, Saito A, Yamaki K, Matsuzaki E, Hi-
daka T, Sasaki D, Yaegashi T, Yasuda T, Shibu-
tani T, Noguchi K, Araki H, Ikumi N, Aoyama Y, 
Kogai H, Nemoto K, Deguchi S, Takiguchi T, 
Yama moto M, Inokuchi K, Ito T, Kado T, Furuichi 
Y, Kanazashi M, Gomi K, Takagi Y, Kubokawa K, 
Yoshinari N, Hasegawa Y, Hirose T, Sase T, Arita 
H, Kodama T, Shin K, Izumi Y and Yoshie H（2016）
Prevalence and risk factors for peri–implant dis-






　Kakuta E, Nomura Y, Morozumi T, Nakagawa T, 
Nakamura T, Noguchi K, Yoshimura A, Hara Y, 
Fujise O, Nishimura F, Kono T, Umeda M, Fukuda 
M, Noguchi T, Yoshinari N, Fukaya C, Sekino S, 
Numabe Y, Sugano N, Ito K, Kobayashi H, Izumi 
Y, Takai H, Ogata Y, Takano S, Minabe M, Maki-
no–Oi A, Saito A, Abe Y, Sato S, Suzuki F, Taka-
hashi K, Sugaya T, Kawanami M, Hanada N, 
Taka shiba S and Yoshie H（201₇）Assessing the 
progression of chronic periodontitis using subgingi-
val pathogen levels: a 24–month prospective multi-
center cohort study. BMC Oral Health 17：46. doi: 
10.1186/s12903–01₇–033₇–x
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学 会 発 表
　23rd International “Stress and Behavior” Neuro-
science and Biopsychiatry Conference, St. Peters-
burg, Russia　2016年 ₅ 月
　THE REDUCTION OF PAIN STRESS BY US-
ING MUSIC: Tomida M, Furuta T, Uchikawa R, 























　94th General Session of the IADR, Seoul, Korea　
2016年 6 月
　The effect of serum amyloid a for endothelial 
cell: Yoshinari N, Takahashi K, Kaise K, Saleem 















　102nd Annual Meeting American Academy of 
Periodontology in collaboration with the Japanese 
Society of Periodontology and Japanese Academy 
of Clinical Periodontology, San Diego, USA　2016
年 9 月
　Analysis of the relationship between periodontal 
disease and diabetes mellitus: Yoshinari N, Iwai Y, 
Taguchi A, Ishioka Y, Kubokawa K and Uchida K
　13th Biennial Congress European Association of 
Oral Medicine, Torino, Italy　2016年 9 月
　Efect of music on the pain thresholds and ner-
vous activity: Tomida M, Furuta T, Uchikawa R, 
Tsuchiya S, Kawahara I, Sadaoka S, Uchida K, 












































































































































　Hatori K共著（2016）Interface Oral Health Sci-
ence Innovative Research on Biosis–Abiosis Intelli-
gent Interface, Acoustic Diagnosis Device for Den-
























　₅th Joint Meeting of the Acoustical Society of 
America and Acoustical Society of Japan (Honolu-
lu, Hawaii, USA) November 2016
　Changes of masseter muscle in a rat unilateral 
occlusal model assessed by photoacoustic imaging 
system: Hatori K, Saijo Y, Iikubo M, Hagiwara Y, 

































　サテライトシンポジウム The 30th Salivary Re-



















　Analysis of electrolyte and water transport by 
the ex vivo mouse submandibular gland perfusion 















論 文 発 表
　Kagami H（2016）Potential application of tissue 
engineering for the reconstruction of facial bones. 
Oral Dis. doi: 10.1111/odi.12₅81. [Epub ahead of 
print]
　Hori A, Agata H, Takaoka M, Tojo A and Kaga-
mi H（2016）Effect of cell seeding conditions on 
the efficiency of in vivo bone formation. Int J Oral 
Maxillofac Implants 31：232–9
　Yoshizawa M, Niimi K, Sugai T, Aoyama S, 
Koyama T, Inoue M and Kobayashi T（2016）Cer-
vical resorption of autotransplanted tooth with 
complete root formation. JSM Dentistry 4：1066
　Luo T, Liu H, Feng W, Liu D, Du J, Sun J, Wang 
W, Han X, Guo J, Amizuka N, Li X and Li M（2016） 
Adipocytes enhance the expression of osteoclast 
adhesion–related molecules through CXCL12/
CXCR4 signaling pathway. Cell Prolif. doi: 10.1111/
cpr.1231₇
　Li X, Wu F, Zhang Y, Yang J, Shinohara A and 
Kagami H（2016）Discontinuation of simvastatin 
lead to a rebound phenomenon and result in imme-









































　The ₅₇th Congress of the Korean Association of 
Oral and Maxillofacial Surgeons, Gunsan, Korea　
2016年 4 月
　Tissue–engineered oral mucosa fabricated with 
oral keratinocyte–enriched populations of small–
sized progenitor/stem cells maintains a high poten-
tial of regeneration post–grafting in mice: Yoshi-
zawa M, Koyama T, Funayama A, Mikami T and 
Kobayashi T
　1st Congress on Tooth Transplantation, Sopot, 
Poland　2016年 ₅ 月
　A review of eight autotransplanted teeth with 
complete root formation: Kazuhiro I, Yoshizawa M, 
Yoshizawa M, Funato A, Ihyo C, Furusato M, 




































特 別 講 演
　Tenth People ʼs Hospital Tongji University, 
China　2016年12月
　Somatic stem cells and their application for bone 
tissue engineering: Kagami H
　1st Congress on Tooth Transplantation, Key-Note 
Lectures, Sopot, Poland　2016年 ₅ 月
　Autotransplatation of teeth with complete root 
formation – from indication to prognosis: Yoshi-
zawa M
　Hebei Medical University　2016年11月
　Influence of inflammatory cytokine on osteogen-

















































論 文 発 表
　Kaede K, Kato T, Yamaguchi M, Nakamura N, 
Yamada K and Masuda Y（2016）Effects of lip–
closing training on maximum voluntary lip–closing 
force during lip pursing in healthy young adults. J 
Oral Rehabil 43：69–₇₅
　Utsuno H, Kageyama T, Uchida K, Kibayashi K, 
Sakurada K and Uemura K（2016）Pilot study to 
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establish a nasal tip prediction method from un-
known human skeletal remains for facial recon-
struction and skull photo superimposition as 






　Takahashi M, Uchida K, Yamada S, Sugino S, 
Higashi Y, Yamada K and Taguchi A（2016）Asso-
ciation between number of teeth present and man-
dibular cortical erosion in Japanese men and wom-
en aged 40 years and older: A cross–sectional 
study. Osteoporosis and Sarcopeniad 2：2₅0–₅
　Mimura H, Takaya T, Matsuda S, Nakano K, 
Muraoka R, Tomida M, Okafuji N, Fujii T and 
Kawakami T（2016）Functional role of HSP4₇ in 
the periodontal ligament subjected to occlusal 











　Koide D, Yamada K, Yamaguchi A, Kageyama T 
and Taguchi A（2016）Morphological changes in 
the temporomandibular joint after orthodontic 
treatment for Angle Class II malocclusion. Cranio 
35：Accepted
　Takehana Y, Masuda Y, Kageyama T, Okazaki 
R, Murakami M and Yamada K（2016）The rela-
tionship between lip–closing force and dental arch 
morphology in patients with Angle Class I maloc-
clusion. J Oral Rehabil 44：Accepted
学 会 発 表
　American (4₅th) and Canadian (40th) Association 
for Dental Research 2016 (AADR/CADR) Annual 
Meeting & Exhibition, Los Angeles, CA, USA　 
2016年 3 月
　HSP₇0 expression as recovery reaction in the 
mouse periodontal tissues: Muraoka R, Nakano K, 
Matsuda H, Kurata K, Yamada K and Kawakami 




　Cerebral blood flow during adjusting voluntary 
lip–closing force using the visual feedback: Masuda 
Y, Kurose M, Takehana Y, Okamoto K and Yama-













　94th General session of International Association 
of Dental Research　2016年 6 月
　RANKL Induces Ubiquitination of Autophagy 
Protein Beclin1, and Mediates Osteoclast Differen-
tiation: Arai A, Kim S, Kim T, Lee C, Wang C. –Y., 
Park N. –H, Kim R （2016. 94th General session of 















































　The 13th Biennial Congress of European Associ-
ation of Oral Medicine (EAOM) Incorporating the 
World Workshop on Oral Medicine, Torino, Italy　
2016年 9 月（第13回欧州オーラルメディシン学会大
会，世界オーラルメディシン　ワークショップ）
　HSP₇0 in recovery of the mouse PDL by mechan-
ical stress: Muraoka R, Nakano K, Yamada K and 














































Wang, Cun–Yu，Kim, Reuben（第 2回日本骨免疫
学会ウインターセミナープログラム集：p2₇）








　The 6th Korea–Japan Joint symposium in 49th 
Annual Scientific Congress Korean Association of 
Orthodontists, Seoul, Korea　2016年10月
　Stability of Class II & III surgery: Yamada K
　The 11th Asian Pacific Craniofacial Association
（第11回アジア太平洋頭蓋顔面外科学会）, Nara, 
Japan　2016年12月
　Long–term follow up from birth to adult for Uni-
lateral Cleft lip & palate Surgery: Assessment by 
the Surgeon, the Orthodontist, the Speech thera-
pist– Clinico–statistical and morphological investi-
gations on cleft lip and/or palate patients during 
the past 20 years in Department of Orthodontics, 
Matsumoto Dental University Hospital–: Muraoka 
R, Kurata K, Okazaki R, Matoba H, Murakami G 

































論 文 発 表
　Nakamura Y, Suzuki T, Kamimura M, Ikegami 
S, Murakami K, Uchiyama S, Kato H and Taguchi 
A（2016 in press）Two–year clinical outcome of 
denosumab treatment alone and in combination 
with teriparatide in Japanese treatment–naive os-
teoporotic patients. Bone Res
　Khan AA, Morrison A, Hanley DA, Felsenberg D, 
McCauley LK, OʼRyan F, Reid IR, Ruggiero S, Ta-
guchi A, Tetradis S, Watts NB, Brandi ML, Peters 
E, Guise T, Eastell R, Cheung AM, Morin S, Masri 
B, Cooper C, Morgan S, Obermayer–Pietsch B, 
Langdahl BL, Al Dabagh R, Davison KS, Kendler 
D, Sándor GK, Van Poznak C, Josse RG, Bhandari 
M, El Rabbany M, Pierroz D, Sulimani R, Saun-
ders D, Brown JP（2016  published online）
Compston J on behalf of the International Task 
Force on Osteonecrosis of the Jaw. J Clin Densi-
tom 20：8–24
　Yoneda T, Hagino H, Sugimoto T, Ohta H, Taka-
hashi S, Soen S, Taguchi A, Nagata T, Urade M, 
Shibahara T and Toyosawa S（2016 published on-
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　EFECT OF MUSIC ON THE PAIN THRESH-
OLDS AND NERVOUS ACTIVITY: Tomida M, 
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　International Congress on Orofacial Pain (ICOP) 
2016（神奈川）2016年 9 月
　熱及びカプサイシン感受性と TRPV1遺伝子の
SNPの関連 Heat, capsaicin sensation and TRPV1 
genome SNPs in human: Okamoto N, Okumura M, 
Ohki E, Tadokoro O and Kondo E
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　Unknown Transcripts regulated by capsaicin ap-
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　Heat, capsaicin sensation and TRPV1 genome 
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ter macular hole surgery with internal limiting 
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　Retinal sensitivity after macular hole surgery 
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　Sahara N, Moriyama K, Iida M and Watanabe S
（2016）Time and order of eruption of first func-
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　骨髄間葉系細胞における CD91の機能的役割：二
宮　禎，細矢明宏（抄録集：p22₅）
　歯科基礎医学会（第₅8回）2016年 8 月
　抜歯痕修復における間葉系幹細胞の CD91の機能
的役割：二宮　禎，細矢明宏，中村浩彰（抄録集：
p34₇）
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
　二宮　禎，小出雅則，平賀　徹，中村浩彰：細胞
間ミトコンドリア輸送因子 RhoT1の歯周組織修復に
対する機能解析（基盤研究 C）
　平賀　徹，二宮　禎，細矢明宏：がん幹細胞マー
カー分子 EpCAMの骨転移に対する機能的役割（基
盤研究 C）
　小出雅則，二宮　禎，宇田川信之：歯槽骨吸収モ
デルを用いた RANK様ペプチドによる骨再生の試み
（基盤研究 C）
　山下照仁，二宮　禎，高橋直之：骨細胞への最終
分化を方向付ける決定因子の探索（基盤研究 C）
　中村浩彰，堀部寛治，細矢明宏，二宮　禎：M2マ
クロファージの修復象牙質形成への関与と新規歯髄
再生療法の開発（挑戦的萌芽研究）
　雪田　聡，茶山和敏，中村浩彰，二宮　禎：母乳
中ケモカイン CCL2₅が有する新生児期の骨形成促進
効果のメカニズム（挑戦的萌芽研究）
